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В современной ортодонтии применяются новейшие современные 
технологии, которые помогают ортодонтии развиваться и совершенствоваться 
дальше как науке. Одной из таких новейших систем является система Insignia 
(ORMCO Corporation), которая вышла на рынок несколько лет назад. Лечение с 
помощью проектированных компьютером брекетов имеет потенциал для 
персонализации ортодонтического лечения, но преимущества еще не были в 
научных исследованиях подтверждены. В связи с этим, изучение сравнительных 
характеристик, свойств и эффективности индивидуальных брекет-систем и 
классическими в рамках современного ортодонтического лечения является 
актуальным вопросом в современных условиях развития стоматологии. 
В своей работе Нуртдинова С.А., проведя ретроспективный анализ карт 
пациентов разбитых на категории, выделила основные критерии для анализа 
двух систем. После чего были сделаны соответствующие выводы. В работе 
сделан акцент на необходимость проверки с Set-up с большой тщательностью во 
избежание ошибок и погрешностях во время лечения на индивидуальной 
брекет-системе и необходимости соблюдать протокол фиксации брекетов с 
особой внимательностью, так как высокий показатель отклейки показала 
система Insignia.  
Актуальность и основные аспекты данной проблематики подробно 
изложены в обзоре используемой в работе литературы. Работа имеет четко 
сформулированные цель и задачи. Основная часть работы состоит из анализа 
историй болезней пациентов, их распределения по различным критериям, а 
также для наглядности было проведено сравнение групп пациентов каждого 
класса одной системы с противоположной, а также заключительным сравнением 
было показатели эффективности лечения всех пятнадцати пациентов на брекет-
системе Damon Q с пятнадцатью пациентами на индивидуальной системе 
Insignia. Выводы, сделанные на основании полученных результатов, 
соответствуют поставленной цели и задачам исследования.  
Студентка Нуртдинова С.А. продемонстрировала умение рассуждать, 
грамотно и логично обобщать полученные знания и их дальнейшее применение 
в практике. Выпускная квалификационная работа выполнялась автором 
самостоятельно, по разобранному совместно с научным руководителем плану. 
Считаю, что исследование Нуртдиновой С.А. является качественным и 
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